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E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Laego que ins Srtís. Alcaides y BccrtsUrios reciban 
ÍM aÚjaeroB del BOLSÍN q-ae corríspondan al dis-
trito, dispondrán que na fijo un ojemplar en el sitio 
VM í:.>Ei-KiuDnj, donde í>Brai»necsra Ü S^ÍR el wcibo 
r íEsi náiaero siguiente. 
l o s Seerelarioa cuidarán de coassi'rRr loa BOLE-. 
tiXktí fijieccionados ordenaddments para su enena-
«tsri'.ftción, que dobará Twillcítríie c-ida ftño. 
SE Í'ÜBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
So aoscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimastro, ocho pesetas r.l eemeatra y 
quince pesetas al añu, pagadas al solicitar la suBcripcidn. Los pagos 
de fuen de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo ¿elloa (tu las suscripciones de trimestre, y únicamente 
¿>oi' la FRACCIÓN DH PBSBTA que resulta. Las suscripciones atrasa-
dtíi so cubran con aumento proporcional. 
Número:! s:uel!:o3 vointícinco efititiinofl de pescU. 
AÜVBETEÍíaiA. EDITORIAL 
' LÍÍS ilispOHicionea do Ins autoridades, ij^epía íai 
í¿ac pean á instancia de parte no pobre, s-i iuoerta-
r ín oficialmente; asimismo cualquier anuncie con-
cerniente al servicio nacional que dimurnt de \ta 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peuot* por cada línea 
de isfierción. 
P A R T E O F I C J A L 
Pfesideneia de! Consejo de Ministros 
; V ti M . el-REY (Q. D . G. ) y 
- A-n.^jeTa Real P a m i l í a cor .ünúan 
. • io nevadait eií - sn. iiaporiante 
«alud. 
. -^'ffací/fl.derdía 3de Septiembre) 
COMISIÓN• Pg.'iVINOIAL.ÜE L E O N , 
' SECnElABÍA.—SOMINISTBOS 
Jftt i » Agotto i t .1908 ; ;• 
Precies qna .la Comisión.proviuciul 
y el Sr. Comisario de G u e m de 
«sto ciudad han fi¡adü pava el aho-' 
uo de los artículos do sumimstros 
militares que hayaa sidu facili • 
tudos por los'pueblos durante q¡ 
-precitado mes. * •'"" V ^ / ' • 
'Arliaiios iesuminisiráSiCon reducción' 
. - al sistema métrico •; . . 
. en s'v, eyutvaleneia en radones. 
.. w- . " • ' ' Ptaá.'Cta. 
U a c i ó u d e p a n d e 6 5 d e c á g : r a - - -
mos. . . . . ' 0 30 
Ración de cebada do cuatro 
kilogi'smos ... 
Ración do paja do seis kilo-
•• gramos . . . . . . . . . . . . . . 
Litro do a c e i t ó - . . . . '..; ¿;1 
Quintal métrico He carbón.-. 
Quintal .métrico de leña.-...-.' 
Litro de vino..'. ?; 
Kilogramo de cárne.de yaca.-
Kilogramó de-cuvñe do car.-
D o r o . ' . ; ; . . 
0 91. 
15 
Los cuales ee hacen públicos -por 
medió de este periódico oncial para 
que los pueblos ¡nterecaiios arreglen 
á loo mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cuoipümieoto da la dis- . 
puesto eú elíart.i'i." de.ln Real^r-
•deu-ciroülar.-de lo de Septiembre " 
do 1818, ¡a de 22 de -Marzo .do 1850, 
;y demás diaposieiunes pr.í'.criores 
vigentes. .- . -" '; . . ; 
León 28 dé Agosto' de 5SKÍ3.—El 
Vicepresidente, José Á l w r e i Miran 
da - r E l Secretario, Leopolto, Garete. 
C U E R P O N A C I O N A L D E I N G E N I E R O S D E M I N A S D I S T R I T O D E L E Ó N 
. „ Háilándose'ojecutadas las dem.arcaeióoes.dejas minas que.abajo se relacionen, oa'.observancia del art. 'ó6 del reglamento de MinerU y orden de!. 
.Poder jucutivo de 13 deJupió de 1874, él Sr. Gobérnndor civil ha decretado que dentro.dél plazo dé quioce días; contados &"• partir del s i g u i é h t é á la 
fecha en qüe.este anncoip. se .publique • en el. BOLETÍN, se .consignen los.reintegros, por pertéuéncios .y .por títulos de propiedad' que abajo tnir.biéri.se 
.deúlUnVc'Vn.los tiabres inóviles'corrcspondiéote»; on la inteligcncin, que si dejaran trüDSCurrir.ese pUizoIloa'intoresados.siu hnbe.rlo,vorifica'!o,'fé do"r"'..' 
olariir.in ftiüecidos los expejiientes tespoctivos, con arreglo al art: 84 do .la íay. . . . . . . . . . ' 
INTEHIÍSADOS • 
D. Kdus'rJo Aigei.ti Scliulz.. 
> Suutiego Fernández de la Vega 
t Eduardo Sánchez 
D." Bernsrda Móodt'-/; Pérez 
D. Nicssio Prieto Alonso 
' JCÍC Anegui Trueba. 
» Marcelino Suérez O o n a á l e z . . . 
t Eduardo Argonti Schulz 
» Javier Ortiz tle Zirate 
Idem 
D. Eduardo'Argonti S c h u l z . . . . . 
> Luis Blanco y Buoros 
» Bernardo Manzano V . i l d é s . . . . 
Itlíim 
D. José María Meto 
A. Claveria y Cotnpañ ia . . . 
Idem.. 
Idem 
I). Luis García Noriege.. 
• Gregorio Diez de Pinos.. 
VECINDAD 
Madrid. 




























Afles 2 " 
Arapliacióndel . ' 
Enriqueta.... 





Mario del Rosario 
















































Folgoso do la Ribero 
Boca de Huérgar.o. . 
Alvares 
Folgoso de la Ribera 




Barrios de Luna 

































































































. 40 y S, 
Lo que so pone en conocimíeoto do los interesados; advirtiéndoles que este anuncio surte los efectos do notificación personal, con arreglo al 
León 
do los disposiciones generales del reglamento de Miaeiía. 
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M I J S T A S 
Anuncio 
Se hcce snber á D. Genaro Fer-
nández, vecino de León, que con 
fecha de hoy el Sr. Gobernador ci-
vil ba declarado lenecido el expe-
diente DÚm, 3.115 de la mina de 
hulla tombfada Valdems, de 12 per-
tenencias, sita en térmico de Torre, 
Ajuntamionto de Alvares, por co 
hi ber terreno franco para su demar • 
cac'ón. 
León 1 ."de Sopt'eir.bre do 1903.— 
El log-oniero Jefe, E . Cmlalapiedm 
DON ENRIQUE C!\NTAL\PIEDR.\ Y CRESPO, 
INGENIERO JHFB DEL DISTRITO Ml-
HEUO DE ESTA PnOVIKCIA, 
o 
Hago saner: Que por D. Gregorio 
G i m é n e z dei Hojo, vecino de León, 
en rupresoDtacióu de D. Miguel de 
Uiibe y Les Heros, vecino de Las 
Carreras, se ha proseiitado en el 
Gobierno civil de esta provincia, en 
el dia 25 del mes de Febrero, S las 
doce y treinta minuto?, una solici 
tud de registio pidiendo uua doma 
sin para lu mina de hulla llamada 
Demasía 2.' i, Ohacmna. sita en lér-
ujino del pueblo Oe San Miguel, 
Ayuntamiento do Villablino, paraje 
llamado Las-Rezas, Valle, del Galli-
ceiio y Valle do Iss Jlascinnas. Ha-
ce la destseac ón de 1-J citadn deiuá-
sio.en la forma siguiente: 
Pide el terreto franco existent'! 
entro les minas «Chaceaba,> n ú m e -
ro 1.1)90; tPonfeiruda» .niim. 30, 
núm.: e02;,.iiPóDferradai r.iim. 17, 
num. 95'2, y «La Gsllinerai núme-' 
ro Ü.2S5, vefuitaudo del reconocí 
miei.to ddl terreno que entré dichas 
minas resulta un espacio franco de 
271 838 m e t r d s j c u á d r a d o ' s . ' " ' v 
Y habieoda hech'.' co.'.star este in-
teresado que tiene realizado el do-
-pósito prevenido p-.>r la ley, se 
admitido dicha solicitud por decreto 
del: Sr. Gobernador sin, perjuicio de' 
tercero. Lo que se anuncia por me-
did del presente edicto para que co 
el termino de treinta dias, contados 
desde su ficha puedan presentar en 
e! Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren eón - dérechó al 
t«dó ó Aparte del torieno. solicitado,1 
sea.ún previene! el ,art. 21- del Ke-
glamcnto. : - !. 
El expe-Uebto tioi:¡! el n ." á . 2 3 1 . 
Leóo 18 de Agosto i a l W i . — B . 
Cantalapiedra. 
' ' * .+ . 
H»go saber: que por D. Gregorio. 
Gutiérrez del Hoyo, vecino de León, 
en representación do D Miguel de 
Uribe y Los Heros, veci: n de Las 
Carreras., so ha presentad,) en el 
Gobierno civil de esta provincia, en 
el día 25 del mes de Febrero, á las 
doce y treinta minutos, una solici-
tud dé registro pidiendo vina dema-
sía para la mina de hulla llamada 
Dmasia 3." á Ckiceana. sita en tór-
mino del pueblo de Sosas, Ayunta 
miento de Villablino, paraje llamado 
Vallo do Sosas. H»ce la designación 
do la citada demusía en la forma si • 
gu í en te : 
Pide el terreno franco existente 
entre las minos «Adelita 3.",-< nú 
mero 2.585, y tChaceona,» número 
1.990, resultando del reconocimien-
to del terreno que entre dichas mi-
nas resulta un espacio franco de 
67.419 metros cuadrados. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado c\ do 
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el término de treinta días, contados 
desde su fochi, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que so consideraren coa derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 21 del Regla-
mento. 
El expediente tiene el n . ° 3 . 2 3 i . 
Leóo 18 de Agosto de 1903.—& 
Cantalapiedra. 
* *-
Hago sabhr: Qie por l l . Gregorio 
Gutiérrez dei Hoyo, vecino de León, 
en representación do D. Miguel de 
Uribe y Los Heros, vecioo de Las 
Carreras, se ha presentado en ol Go 
bierno civil de esta proviociu.en 
el diü 25 del mes de febrero, <\ las 
doce y treinta minutos, una solici-
tud de registro pidiendo una de nn-
sia para la mina do hulla llamada 
Dmasia, 1." « Ghaceána, sita en tór 
mino del pueblo de San Miguel, 
Ayunlamioiito dé V'ilkblino, paraje 
llamada Llano de Arriba del Valle. 
Hace la designación do la citad» 
demasía en la formii siguiente: 
Pide el terreno franco existente 
"entre las minas iLaccanii.' número 
1.1194; y tChaceana.s núm. 1.990, 
¿•ísultaiido del roconocimiento del 
terreno que entro dichas minas re' 
sulta ua espacio f.-añeo do 16.950 
metros cuadrados. 
'. Y habiendo he'ch'j.cuDstar esté ¡a' 
terésado que ticao. realizado el de-, 
pósito prevenido pp.r-ln ley. se há 
admitido dicha solicitud,por'decreto" 
del Sr. Goberoa'dor .sin perjuicio de 
tercero.. Lo qué se a-, uncia .pór 'mó.:; 
dio del presoote oiiicto para7 que en 
-,el térmiño de tróinla.'dias, contados 
desdo su fecha p'n-dan presentar en-
iI Gobiérno civil MIS bpLSíWones los 
que se consideren con .oarecho'.al 
' t odo .á porte dol 'tcrreno, solicitado, 
s e g ú n previene oUart: 21 del Re 
.glamento..-" " 'V-• • : 
El expediente tier/e el n'.°"3.230. • 
León 28 de Agosto de 1903.—X 
Cantalapi'dra. j. ..... . . 
OFICINAS DE HACIEKDA 
. DELEGACION DE HACIENDA 
, DE LA PRÓVIÑCIA DB IBÓN " 
v AdmlnUlrnciiin -
. Cédulas personales 
i.a Dirección general de Contri-
biicioues, con fecha'20 del actual, 
dice ¿ osla Delegación lo siguiente: 
• Debiendo darse por definitiva-
mc-nte terminado en 31 del p r e s e ó -
te mes de Ages'o el periodo de IO-
caudación voluotiiria de las cédulas 
personales dét comonto uño, y te-
tiendo en cuenta que el largo pe-
riodo de cinco meses do que hau dis-
puesto los eontribuyootes para pro-
veerse de dichos documentos es 
mis que suficiente para justificar el 
que se proceda con toda ecnrgio 
contra les morosos, asi como la con • 
vetiencia y nceesidad de que tanto 
á li s Ayuntamientos como ú los Re 
csudadores y Agentes ejecutivos 
del impuesto se les obligue i que 
realicen la cobranza del njisoio en 
la f. rma y plazos establecidos en las 
Instrucciones de 27 de Mayo de 
1884 y 26 de Abril de 1900, con lo 
cual no solo so ovitarsi el que los 
contribuyentes se vean privados do 
proveerse de SUR cédulas persona-
les durante un largo periodo de 
tiempo, si que tambiéo los abusos 
que ú la sombra de les demoras indi-
cadas vienen cometiéoduse y los 
poijnicios que con ello se irroga á 
los ínterefes del Tesoro público, es-
ta D.rección general ha acordado 
prevenir á V. S.: 
1. ° Que sin esperar á que termi-
no el período da cobranz-i volunta-
ria y con la antelación necesaria al 
efecto, debe recordar á los Ayutta-
miontos y Recaudadores la obliga-
ción que tienen de devolver las cé-
dulas sobrades, con las relaciones 
triplicadas de morosos, tan pronto 
como haya concluido dicho período, 
no tolerando ou modo eiguno que 
las conserven en su poder después 
del 15 de Septiembre próximo. 
2. ° Que la indicada devolución 
no releva á dichos Ayuntamientos 
ni funcionarios de rendir la cuenta 
de la recaudación voluntaria ar.tes 
del 30 del citado mes de Septk'tn • . 
bre, en armonía coii lo «iiepueslo en 
el núm. 10 del art. -19 de U Ins-
trucción riel impuesto de 27 de Ma-
yo de 1884.' ' 
3. ° Que sin necesidad do espe-
rar á la rendición de d:< has cuen-
tas y tan-pronto como luyari «uto 
devueltas las cédulas peí socales i o 
expedidas, procedo que se comprue-
ben con las relaciones demorueas y 
se les estampe el cajetín del.recargo 
del duplo prevenido • en la RTI or-
den de 27 de Enero do 1902,. circu-, 
lada.eí) 20 de Marzo siguiente,-' ''!>*'-. 
sándolas .á la Tesorería, para que • 
pueda decretar el apremio, y eun— . 
garlas .á! tos'Agentes ejecutivos, te-
gú'i dispone .el art. 49 'de iV. Ins-
trucción do Uecaudsd.írcs deiSS'de-
Abril de 1900. • • ". • ' 
.4.' Que bajo n i n g ú n concepto 
debe consén'tir que los Agentes eje-
cutivos' dejen'do ultimar .los expe---
dientes , do óprémió ' y. rendir, la 
cuenta deHnitiya dentro di» los dos 
meses siguientes al presente año 
Datura!, en'ármotiia con lo estabi»- . . 
"oído en el ya .'citado núm:>10 ael 
art. 49 de la (-.¡strución de-27. de: 
Mayo do 5*84 . .' " ". -. 
-5." • Que. para, có i . segu i i l bVga .. 
V.-S. uso" de lus 'ficult^.dés"que le 
coñceden.el art. i76:de l.i I i-truc ';• 
cióñ"do Recáiidadorés ríe 26 do Abril . 
de 1900, y el 11 del .vigente l í eg la- • 
mentó oigáuica do la .'Administra- . 
ción proviocinl do .4.do Septícuibré ', 
de 1902,'cuidando-..-le !o>°pot-cr" l»s', 
ir.ultas que proceden y .de uunibrar, ." 
en su crso, los fúnciüüM-ios'qiio por-
cuenta do los Ayuntamientos y" Re-
caudadores morosos en el cumpli-. 
miento de sus deberes deban' h.i 
cerso cargo de las. cédulas y d cu -
mentación.del impur-sto é instruir 
el oportuno cxpecl:e:.te guberunli-
vr.; y " 
6." Que ¡a réoandeción de las cé 
dulas que so expidan después da 
terminado el periodo do cubranza 
voluntaria, á |;otición do individuos 
que por no figurar en los padrones, 
no hayan podido comprenderse en 
el decreto de aproaiio, r.o corres-
ponde á loe Agentes pjrcuüvc?, sino 
4 la Admíoistrncióo ó Corporación 
correspondieL-te, la cual deberá de-
signar el funcionario que so.encar-
gue de esto servicio, au: quo li s in-
teresados quo pidan las cédulas ha-
yan de satisfacerlos con recargo.» 
Lo que se hace, público por medio 
de esta circular paia el míis exacto 
cumplimiento do lo ordeoi'do, pre-
vio el conocimiento do ello por Its 
autoridades á quienes se refiere. 
León 28 de Agosto de 1903.—El 
Administrador de Contribuciones, 
Antonio Villanueva. 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
RBLACIÓN de las fincas adjulicadas par la Direccifta gonoral de Propiedadesy Derechos del Rstado, con expresión d«3 las personas á quienes se adjudican 
y detalles que se señalan 














C&bildo Eclesiástico de V i -
llademor de la Vena . . . . . 
Término en que rndican 
Quiotanüla de Somozs 
La Nora 
Lordemaacs 
Villademor de la Vega 
F E C H A S 
De la celebración 
de la subasta 
28 Julio 1903.. 
¿8 Julio 1903... 
ü8 Julio 1903... 
« J u l i o 1903.. 
De la adjudicación 
18 Agosto 1903 
18 Agosto 190* 
18 Agosto 1P0S 
18 Agosto 190? 
NOMBRE 
de la persona á quien e 
adjudica 
Domingo DÍP?. Luis 
ioeé Rímns Mielgo 
Kaimundo Pérez Borbuji 











León 27 de Agosto de 1903.—El Administrador, Manue Diez de Liaño. 
•ATCJiTAMIBNTOS 
A Ictldia constitucional de 
E l Burgo 
El día 13 del próx'mo Septiembre, 
de diez á doce, tendrá lugar eu esta 
consietorial el arriendo & venta libro 
detodts las especies de consumos 
de este Municipio para el año de 
1904 por el s'stoma de pujas á la lla-
na y con sujeción al pliego de con-
diciones que está de mamüesto en 
la Secretaria de este Ayuntamiento, 
bajo'el tipo de 6.981,59 pesetas, de-
biendo el rematante prestar fianza 
E'or el importe de lo cuarta parte de i cantidad en que rmilte odjudi-, 
cadb él arriendo, qué depositará en 
-laiCaja muuicipa!,' y previo el dépó •• 
sito del 5 por 100 del impo. to del 
tipo do suDasta. 
Si en el primér arriendo uose pre-
sentan proposiciones admisibles,.se 
celebrará segunda.subasta ol día 23 
del mUmo, en dicho beal, dentro do 
iguales horas, y én ella se admitirán 
posturas por las dos terceras partes 
del tipo señalado nara la primera. 
El Burgo á 30 dé Agosto de 1903. 
— E l Alcalde, Perfecto García. 
A Imldia constitucional de 
• Uigre 
El proyecto de. presupuesto ordi • 
nano de este Municipio formado pa-
ra el süo próximo de 1904, se' halla 
expuesto ni público en la Secreta-
ria do este Ayuntamiento por tér 
mino de quiuco dins, á contar desdo 
la fecha eu que aparezca el presen-
te inserto en el BOLETÍN OPICIAL de 
la provincia. Durante cuyo término 
pueden examinarle cuantos lo de-
seen y aducir las reclamucioncs que 
crean conducente!"; pasado el cual 
no serán ateedidas. 
Por iguül tiempo y eu la tnistna 
depHudencia se billa también el 
presupuesto adicional al ordinario 
del corriente año. 
Izagre 25 de Agosto de 1903.—El 
Alcalde, GerÍDá!: Alonso. 
„-., • Álcal i ia conrltluciriñíil de"'; 
falle de J<'notledu .'•'.' 
El proyectó del. presupuesto ordi-
nario de ingresos y gastos de este 
Municipio firmado por la Comisión 
respectiva para el próximo.año de 
'904 se h.-lla expuesto ul público 
por término do qumeo dias en la Se-
cretaria do este Ajuntamiento, á 
fiu de que los vecinos puidau ente-
rarse y formular las reclamaciones 
que consideren oportunas. 
Valle do Fmollodo 25 de Agosto 
de 1903 — El Alcalde, José Muróte. 
A Icaldia constitucional do 
Castrillo de los Polvatares : 
Si' hallan expuestos til público en' 
lu Secretaria del Ayu^tamieuto-por, 
término de quince dias, el proyecto, 
de presupuesto ordinario para el 
-. 20. - • BOLBTÍW OFICIAL DE. LA PROVINCIA DB LEÓN 
•.." Con este 'carácter,' correrán" i su cargo las publicaciones . 
• mb.'.ograficas que no sean ¿o la competencia especial de otra" 
Secc ióu . 
Art 99 Ateniéndose a lo preceptuado en los artículos 
anteriores, cl;Jefe do csta.Sección formulará el plan general 
de organización de: la misma, con la plantilla de empleados 
absolutamente necesaria, que no,podrá variarse sino cuando 
se justifique debidamente; y 'úna voz que lo apruebe el.Con-
sejo de Dirección, so'huráu las oportunas propuestae.- , -
SECCIÓN SEGUNDA. 
Ait. 100. C'oiDpete á ¡a Sección segunda: 
1" Todo lo concerniente á la oplicec.ou d é l a Ley de 
Accidentes del Trabajo, en sus diferentes pormsncres.. ' 
...2.° Todo lo concernionta á la previsión de. los accidentes 
del trabajo. 
3. " Tudo lo concerniente á la aplicación de la Ley del Tra 
. bajo de mujarts y niños. - " \ ... 
4. ° Todo lo concomiente á la aplicación de laa Leyes sc-
ciales que so dicten. 
5. ° La organización general y especial del servicio de ins-
pección. , , „ , 
Art. 1 0 ¡ . Eu virtud de lo dispuesto en el num. 1. del 
articulo anterior, correrán á cargo de la Sección segunda: 
a) El Registro general prevenido en el art. 4íi del Rogla-
meuto de28 lio Julio do 1900, coi) la documentación indica-
da en el art. 41. 
b) Las clasificaciones estadísticas prevenidas en el art. 46 
de dicho Reglamento. 
c) La publicación do la estadistica do los sccidentes del 
trabajo ó su incorporación á la estudistjca general del mismo, 
según lo prevenido en ol art. 47 de la expresada disposición. 
d) Los reclamaciones ó intervenciones á que aluden los 
artículos 33 y 5¿ del propio texto legal. 
e) Las consultas y dictámeoes referentes á la interpreta-
ción de lis Reglarocntos ó modificación do la Ley. 
f) Lss notas referentes á la reforma legislativa, en cnanto 
á la Ley de accidentes, que han do ser cursadas á la Sección 
primera. 
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art. 35, y cuya diversidad.do füiiciónes so indica en los ar-
tículos 16, 35, 42, 72 y 71. 
Art. 78._ Para ol mejor desempoño do su cometido, se di-
vidirán los asuntos do esta dependencia del siguiente modo: 
• . " l . * . Asuntos corporativos. 
' 2." .Asuntos; gubernativos. 
3." Asuntos generales.. 
' 4.° Asuntos económicos. ' 
¿Art; 79. En el,concepto do asuntos corporativos ge.com-. 
' préndorá ..todo lo coccerniento al Ibstitúto. en pleno y en 
Secciones, llevándose para este fin legajos y libros sépaiados," 
á cargo, según la respectiva incumbeocia, del Secretario ge-
neral y do los Sscretarios adjuntos. •;: 
Art. 80. Los Secretarios adjuntos serán tenidos siempre 
nomo auxiliares do la Seoretatiai i las órdenes dol.Secreta-
" rio general, desempeñando, como ios demás auxiliares dü es--
ta dependencia, todos les cometides propios do la misma que 
les señalare su Jefe itimediüto. 
Art 81. Eu ol concepto do asuntos gubernativos so com-
prondorán los señalados como de la cpaipotencia del Consejo 
de Dirección, iucumbiéuúolo, por lo tanto, á la Secretaría 
general el trámite do los mismos, además do la obligación se-
ñalada en .el art. 42. 
Art 82. Los asuetos generales so refieren especialmente 
al trámito y distribución cío asuntos, cualquiera quii fuese su 
procodoi cio, ul punto do destino, redicando para este fin en 
la SecreUriu gauenl ol Registro do entrada y salida de la do-
cumentación del Instituto. 
Art. 83. Conformo á lo que dispone el apartado g) del ar-
ticulo 34, la Secretaria general dcseiupeñaiá las funcioces de 
contabilidad del Instituto y el servicio de habilitación. 
Art. 81. Ateniéndose á lo preceptuado eu los artículos en • 
tenores, el Secrstnrio formulará el plan de organización inte-
rior de la Secretaria, indicando el número mínimo de auxi-
liaros absolutamente precisos para el desempeño de los dife 
rentes asuntos señalados á esta dependencia. 
Art. 85. Aprobado el plan por el Consejo de Dirección, 
se procederá á hacerlas propuestas del personol do auxilii-
res que haya ds ser nom\,rr.do, conforme á la norma estable-
cida en el art. 52. 
'H1 
m 
ejercicio de 1904, y loscnettas mu 
nicipales de recaudación, consumos, 
caudales y presupuesto, correi>pon 
dientes al ejercicio do 1002, á tío do 
que los vociuoB puedan exnminar 
dichos docuinontos y h-ícor las ra-
clamacioucs que crean procedentes 
dentro del plazo iodicado; pasado el 
cual no serán admitidas. 
Castrillu de los Pulvazares 25 de 
Agosto do 1903 — E l Alcalde, To 
más Salvadores Alonso. 
Don Tomás Mirantes Castro, Alcal-
de del Ayuntamiento ronstitucio-
n::l de '/((fus del Condado. 
Hago saber: Que habiéndose op-
tado por esta Oerporiiciór!. para ha-
cer efectivo su encobezumieuto de 
consumas, alce-hules y recarco de 
sal por el arriendo á venta libre, y 
acordado ce anurcis lu subasta, 
convoco ¡\ lis ücitadores para el rfl-
mate que ha do tener lugar c-1 dia ti 
de Septiembre ¡'¡mediato, y hura do 
lab quince, ver: ficiudi.se la sub'.Stt 
por pujas i la llana, partiendo las 
posturas de 11.800 peseti.s á que 
ascienden reunidos los derechos del 
Tesoro y el recargo municipal de 
100 por 100, con más 1.475 de sal y 
737,F:0 de alci holes, aumentado 
en uu 3 por ¡00 para gastos da co-
branza y coimucción, en junto 
14.255 pesetus 87 cént imos . 
E l pliego d? condiciones se halla 
de maailiesto oa "la Secretaria de 
este Ayuttsmiei to; siendo IES es-
pecies gravadas las carnes vacuras,, 
lanares ó cabrías y.do cerda, muer-
tas en fresco y seladas, acuites, v i -
nos do todas clases, vinagre, la sal 
común y los alcoholes, aguardientes 
y licores. Y se advierte que para 
que las proposiciones de la subasta 
puedan ser admitidas, se necesita 
que cada.interesado presente la car-
ta de pago de h-.ber ingresado el 2 
por 1U0 del tino ya expresado por 
derechos del Tusoro y recargos. 
Vegi.8 del Condado 27 de Agosto 
de 1003.—Tomás Mirantes. 
Alcaldia constitucional de 
Oseja, de Sajaml-re 
I'resentedo por la Comisión de 
Hacienda el proyecto do presupues-
to ordinario para el año de 1904, se 
halla de manifiesto en lu Secretaria 
iijunicipal por término de quince 
dios hábiít-s para oír reclamaciones; 
transenrrido dicho plazo legal pasa-
rá i !a Junta éocargada de revisarlo 
y censurarlo con arreglo IÍ derecho. 
Oíftjude Sajambie 2a de Agosto 
do 1903.—El Alcalde, Agust ín P'ñán 
AlcahUa, eonstilvcional dt 
Vilkbraí ' 
Formado el presupuesto ordinario 
para ol año do 1904 y él adicional 
n fundido del año corriente, se ha-
llan expuestos .''l público en la "Se-
cretaría dol Ayunt.amiento por.tér .-
mino de quince días, á fin de qué los 
que ler gau ¡uto- éa puoduo exami-
narlos y hacer las reclamaciones 
que crean convenientes. 
Villabraz 23 de Agosto de 1903. 
— E l Alcalde, Joaquín Barrioutos. 
Alcaldii constitucional de 
Vega de Vakarce 
Quedan expuestos al público en la 
Secretaria del Ayuntamiento por 
término do quince días & los efectos 
que la ley previene, los presupues-
tos naumcipales adicioaul ol ordina-
rio del corriente año de 1903, el re-
fundido de ambos y el ordinario pa-
ra 1904. 
Vega de Valcarce 23 de Agosto 
de ¡903.—El Alcalde, P. O. José 
Quiroga. 
. Alcaldía constitucional de 
Soñar 
Formados por la Comisión de Ha 
cienda los proyectos del presupues-
to adicional para el año actual y el 
O'dicario paro ol próximo año do 
1904, se h.illan expuestos al público 
en la Secretaría de esto Ayunta 
miento por térmico de quince días, 
para oir leclaojacioues. 
Boñar 25 do Agosto de 1903.—El 
Alcalde, E Rodríguez. 
- ANDíiClOS OFlCIALhS 
El Teniente Córdnei primer Jefe del 
. 4.° Depósito de caballos sementó- , 
' les; - • •'•'i-'- . : /V'v'"-'-
Hace saber: Que él día lOdo.Sepf 
tiembre próximo, y hora de las once, 
toudrá lugar ante la Junta económi-
ca de este establecimiento, por el sis-
tema de pujas i la llana, la veota en 
pública licitación de los cochea 
• Pitten y <Break>, que en vntud 
de orden superior dejsn de ser regla-
mentarios, hallántiofeeambos carrua-
jes en buen estado de cmiservación 
y servicios, tasados en 1.600 pesetas 
el primero, y 600 el segundo, no ad-
mitiéndose eu el soto del concurso 
peeposicioues que no cubrou el pre-
cio límite, entendiendo que las p u -
jas que so hagan pan mejorar las 
ofertas, han de ser de 5 en 5 pesetas 
coftio mínimum. 
1^00 28 de Agosto do 1903.—El 
Capitán Secrelanu, Msoual López. 
—v. ' B ° : El primer Jefe, N . de 
Prado. 
ESCDELA NORMAL SUPERIOR 
; DE MAESTROS DE LEÓ V 
C u r s o d « 1 0 0 3 ñ l O O I . 
Queda abierta durante el mes ac-
tual la matrícula oficial para los dos 
cursos del g-ado superior, pagándo-
se, durante este mes el primer plazo; 
qtíé importa 12 posotas 50 céut imos , 
oa papel do pagos al Estado, y un 
timbré móvil de lO cént imos. 
- León 1." do Septiembre de 1903.— 
El Secretario accidental, José Areái: 
Imp. de la Diputación proviociú! 
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I-.,Art.,86. , O'ganizjda la Secretaria general con.el miuí-;; 
mum de auxiliares, no se barA'aumentó en el - personal más 
que cunndo se demuestre con tods evidencia que el aumento., 
de asuntos ordinarios lo exige ¡novitablomento. 
CAPÍTULO IX v 
Oo IIIK ta«cvíoiiCH (<;<!ii¡<!«-a<Iniiuiii(ra(ivaB 
.-Art.. 87.. Las Secciones técnicas ennmoi-odas éti el art. 17 " 
y.o.ou'i'üiuidss cou el peisópal iiMlicc'do en ei art. son las 
: tlcpendencias del Instituto de Rtfortr.as sónii lrs encargadas 
do piepai sr ios datos y elemantos para que se camplan todos 
' los fines de esta Institución. " 
... SECCIÓN PRIMERA " ; -
. Art. 88. Compete á ¡n Secc ión. primera técuica, todo io 
concc-roiecté fil sei vicio de biblioteca y- publicaciones - con : 
objeto de itucir his colecciooes le^-slativcs de Leyes sociales,. 
iiiB p'iblioiicioncñ de esta inríole, ya sean obr^s, revistas, pe-' 
r iódiccsó tregmentr s,'ordenarlas y closificarhs, preparandi) 
índices , terúmenes é infoimos, tanto para la ilustración del 
Instituto como para el conecimionto general. 
Art, 89. Se dividirá la S.-oción primera técnica «n los si-
guionteseorvicios: 
1. ° De biblioteca. 
2. ° Do ir formadóo bibücgráfius. 
3. ° Da jutisprudencia. 
4. ° De rfdaoción y pubiieacicues. 
Art. 90. Los diferentes servicios do la Sección primera 
técnica serán cumplidos por lodos los funcionarios de la mis-
ma, según la distribución que hago el Jefe en los casos ge-
nerales y en les especiales. 
Art. 91. Pola la organización del servicio de Biblioteca, 
el Jefe de la Secc ión , con sus informes propics, los do sus 
auxil íales y los de les otras dependencias del Instituto, pro-
pondrán riizonudf.uií uto las adquisiciones de libros, revistas 
y otras publicaciones quesean ncesarias, resolviendo en defi-
i itivao! Piesidento con r.l Ccusc-jo de Dirección. 
Art- 92. Los fnneincurirg de la Sección primera prepara-
' rán constantemente los apuntamíéritoe de iofiirraación bibiio 
/gráf ica , con nota de las obras y extracto de los asuntos,da-
sificáLdolos en los siguientes conceptos: ^ . 
' ' ." l .* Leyes.en ejecución. "•;'.;;• - r . , ' - . ' • • 
. Leycü éo p r e p a r a c i ó n . - ; ..---^  •-• - . 
3." Leyes en estudio. 
,.- Además, ftcilitaráu las iütormiícioces . especiales que lea 
pida ol Instituto. •' . . . '.. .. . . 
.". Art. 93." Los mismos conceptositidicades-en- el artículo 
."anterior, serán lu uorrna.para el :coüt¡nuado estudio d é , la 
'Jurisprudet cia española y exl-ranjora.' 
. .. Art. 91. - In parte ccncertiieute á la legislación española, ' 
compreiuterá los resultados y expéftetioias'&a. la.spIicociÓQ 
de las Leyes vigentes y la necesidad justifieada do ida-icfot-
" mas en la legislación 
• PSra estos efectos, todas las Secciones riel kstituto pasa-
rán á la Sección primera las notas y datos referee t«s á estos 
particulares. 
Art. 95. La parte coneeiriiente é la legislación extraoje-
ró, comprenderá ol conjunto "de las Leyes sr cíales cataloga-
das por patees y por materias, los resultados y experiencias 
en cuanto á su apl icacón y las nuevas propuestas y mocio-
nes legislativas. 
Art 98. El servicio de redacción y publicaciones com-. 
prenderá los siguientes pormenores: 
1. " De Secretaria, en correspondencia con ol extranjero. 
2. ° Do la publicación del Boletín del Instituto de JlefortiKS 
sociales. 
3. " De publicaciones monográficas. 
Art. 97. I o: forme o lo indicado en el núm. 1.° del art ícu-
lo anterior, el Jefe,de esta Sección ejercerá cerca del Presi-
dente del Instituto e! cargo do Secretario de la corresponden-
cia con el extranjero en cuanto cocciorre i la interpretación, 
do Lenguas y á la redacción de documentos en otro idioma 
que el nacional, utilizando á los distintos funcionarios de la 
Sección. 
Art 98. El Jefe de esta Sección tendrá también el carác-
ter de Redactor Jefo del Sotelin del Instituto de Se/omas so-, 
dales, facilitándosele por las diferentes depeudeociüs del lus-. 
tituto los originales que deban ser publicados. 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de Leí 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
ADMINISTRACIÓN D E PROPIED 
E l l i m o . S r . Director general de Propiedades y Derechos del Estado, con fecha 19 de Agosto actual, dice á esta D e l e g a c i ó n de Hacienda 
* E l Ecocmo. S r . Ministro de Hacienda en ¡á9 de Julio de 1903 me comunica la Rea l orden siguiente: 
t i lmo. S r . : S . M . el Rey (Q. D . G. ) , de conformidad co>i lo informado por esa Direcc ión general, se ha sercido aprobar el proyecto del 
gando se publique en el BOLETÍN OFICIAI. la parte necesaria y el pliego general de reglas facultativas, dictado por la suprimida Inspecc ión facultntka 
j e c i á n á las prescripciones que rigen en la materia, evitando y corrigiendo todo genero de abusos, á cuyo fin la D e l e g a c i ó n ele Hacienda r e m i t i r á mi o 
mandantes de los puestos de la Guardia civil é Ingeniero de la R e g i ó n , y que se d é ingreso en lu Caja de la D e l e g a c i ó n d¿ Hacienda a l 10 por 100 i 
Asimismo debe recomendarse a l Ingeniero Jrfe de la R e g i ó n , que por si, ó por el Ayudante de la provincia, procuren proponer en la época, 
¡ (ando á las propuestas el pliego general de condiciones facultativas y reglamentarias ó administra ticas especiales á cada disfrute, dejando á tos dttei'i 
De R e a l orden lo digo á V . I. p a r a su conocimiento y d e m á s efectos .» 
L o que en cumplimiento de la R e a l orden transcrita se h a c e p ú b l i c o en este BOLETÍN OFICIAL p a r a los efectos consiguientes. 
U E A P R O V E C I I A l l l K V r o S p a r a e l a ñ o forestal de 1 0 0 3 á I1MM, .relulivo á l o » montPN piiblieoM <le d i c h a pravi iK-in « ' 

















































TÉRMINO MUNICIPAL N O M B B F . D E L M O N T E P E R T E N E N C I A 
C A B I D A 
Hccláreas 
M A D E R A S 
V e í r o s T a s n c i ó n 
c ú b i c o s ! — 
Bajas Tmnción ^ " " " " ^ 
Btterci* Pesetee ,. I.nn-i r! C n h r l . 









Burgo- Bañero . . . 
Cabañas-Raras . . . 
Iilem . . . 
L i í lüras 
L : Veg-a , 
h\ BK-am 
Dehesa 
Moúte dü Quiutauilla 
Valilagius 
Siriaca] 
Sierro de Combjrros 
Mita la Peg\ 
Campo del E-piuo y otro.. 
La Cliaoa 
Ubaoa Pe lóos . 
Armunia 
Idem 
Q'iir.tar.illa del Valle.. 
BeoavideB 
Qnititaollla del Monte. 
Quintanilla del Valle.. 
Uombarroe 




Caatrillo de los Polvazares, 
























Qamtaaa y Congosto 
Rabanal del Camino 
Idem 
Idem 
Sioseco de Tapia 
Sancedo 
Saota Columba de Somoza. 
Valquamndo y Vaitibioraa. 
La Coast i y Dihesa 
Moldara Vasso 
Cerral y. Chana de! Rio. . 
CatbkUüliu y otros 
Matanueva y otros 
Valdesalgfuoro y otras... 
Motit) Arenas. 
Navallos y otros 
Valdeaal y otros 
Oosiforcos 
Plouada y Vallejos 
El Raso 
L'i Mu Seca 
E-icinal y Vegavrodonda. 
Santo Dotnirguy otros. 
La Buen Hora 
Dehesa di: Candegayán. . 
¿ao Mamé^ 
Sierro 
La H'jj* y Chana 
Chaua de Miravoito y otro. 
Bajo de la Vega 
Dehesa del Saíso y otro 
Sardonal 
Sao Juan del Fabero y otros 
Monte de Herreros... 
Confnrcos 
Mata de) Estupin . . . . 
Lis Mujadas 
lio a te de Rioseco... . 
Encinal y otro 
Carbayal y Médola . . . 
La Milla 
Carrizo y eu barrio Villa-
nueva 
Mem 




Villuvordo de los Cestos.... 
Calamocos 






Destriana y Castrillo 










Santiago del Molinillo 
Fucntesauevas 
Herreros de Jamuz 
Rabanal Viejo 
Rabanal del Camino 
Andiflnela 
Rioscoo de Tapia 
Cueto 
























Idem . . . . 
Brezo. . . . 










Brezo . . . 
Roble 
Encioa. . . 

































































































































(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de León coi respondiente al día 4 de Septiembre de 1903. ) 






ADMINISTRACIÓN D E PROPIEDADES Y DERECHOS D E L E S T A D O 
Estado, con fecha 19 de Agosto actual, dice á esta D e l e g a c i ó n de Hacienda lo siguiente: 
H me comunica la R e a l orden siguiente: 
informado por esa Direcc ión general, se ha servido aprobar el proyecto del p l a n do aprovechamientos forestales de la provincia de L e ó n p a r a el p r ó x i m o a ñ o de 1903 « 1904, formado por el Ingeniero de R e g i ó n , >nca>-
v u r a l de reglas facultativas, dictado por la suprimida Inspecc ión facultativa de Montes de fecha 15 de A M t de 1S98 p a r a conocimiento de los pueblos, Corpm-adones y Guardia cioil; q m los disfrutes se ejecuten con estricta su-
o todo genero de abusos, a cuyo fin la D e l e g a c i ó n de Hacienda r e m i t i r á un ejemplar del Bor.Erm OFICUL en que aparezca inserto dicho p l a n y los pliegos de reglas facultativas y condiciones generales p a r a su e m u c i ó n á los Co-
V que se de ingreso en la Caja de la D e l e g a c i ó n de Hacienda a l 10 por 100 de los aprocechamientos concedidos p o r a q u é l , con arreglo á las disposiciones vigentes. 
ue por si, ó por el Ayudante de la provincia, procuren proponer en la época conveniente a l Delegado de Hacienda las fechas en que deban verificarse las subastas de aprovechamientos sujetos á este medio de e n a j e n a c i ó n , acomp*-
amentartas o administrativas especiales á cada disfrute, dejando á los d u e ñ o s de los montes la f o r m a c i ó n del de las e c o n ó m i c a s , que a l efecto les s e r á n reclamados por el Delegado de Hacienda. 
núblico en este BOLETÍN OFICIAL p a r a los efectos consiguientes. 
0 3 « l » 0 4 , : . - « l a M w o « l o » m o n t e » publ ico* de d i c h a p r o v i n c i a cargo del Minixter io de H a c i e n d a , formado c o n arreg lo a lo d i i p u e » * » por R e a l decreto de 14 de Agosto de l O O O é I n « f » . « « i . . 
nes de 10 de .Septiembre d d IIIÍHIUO a A o . 
ESPECIE 
C A B I D A 
Hecíáreaa 
M A D E R A S L E S A S 
B a j n s I T n s a c i ó n ! 
P A S T O S 
cúbicos! „ — . i T . . 
I Pesetas \\Hileras Pésetes ,, I.»»" Cabrio 
T a s a c i ó n 
Pcsct< 
E S T A C I Ó N M a y o r 
T a s a c i ó n 
Pesetas 
ESTACIÓN 
C E R E A L E S 
T a s a c i ó n 
Pesetas C/s. 
B K O Z A S 
S S Í i T a s o c i d n t a : e ¿ I 













'amico . . . 
i pía 
la da Somoza 
MONTES EXCEPTUADOS DB UA VENTA EN OOiNOEPTO OE APROVECHAMIENTO COMÚN 

































l íob leyece ioa 
Roble 
Idem 
























































































































































































































































































P I E D R A 
Metros 
oúbes. 
T a s a c i ó n 
Pesetas 






















































N ú m . 6.—De los aprovechasiienios eoasig-
nedos para este moote se ilestiDon para 
Qoiotaiitlla del Valle, y en los sitios á que 
tiene detecho, 50 estéreos de leñas, 50 cíe 
brozas , y pastos para 100 reses lanares 
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Val de San Lorenzo 
Valverdedel Camino 










Villares de Orvigo 
NOMBRE DEL JIONTE 
Carbayal y Médola 
La Cota 
La Cota y Judia 





Uonredoudo y Sardonel. 
Tordeáguila 
La Cota y Ramal 
El Carrascal 
E l Montíco 
El Nuevo 
Monte de la Carrera . . . . 
Monte de Otero de Escarpizo 








Reliegos y Villamarco 
Valdepolo 
Idem 
Valdepolo y otros 
liem 
Idem 







Otero de Escarpizo 




Villares de Orvigo 
ESPECIE 
Roble 
















Encina. . . 
Idem 
R o b l e . . . 































































































Todo el año 
¡Tai 
126 |Viliamoot&c i El Carrascal.. .1 Fresno lEncioa 
M O N T E I S E X O I 3 I » T U A D O S D E L A . V E N T A E N O O N O E P T O I 
..[ 260 |¡ >| >|; » | »!! 500| >l 500|Todo elafto| 45¡ 
M O N T E S N O E X C E P T U A D O S Ó E N A J E N A ] 














































































































Cuesta ó Cas trillo y otros 
Dehesa de Segovia 
El Estepal y otro 
Jardiu de la Sierra 
El Rozo 
Carrovillamaudos 
Vallevar y Picos 














Teso de Moia 
Valdecorros 
Val de Francisco 
Plantío del Castillo 
Plantío del Llombillo.... 
Plantío del Villar 
Rio Pequefio y ctros 
Dehesa de las Malinas yotro 
Colón y Las Matas 
Dehesa do lasMatinas yotro 
Matorrales y Bulouta 
Moirán y otros 
Idem y otros 
Sardonal y La Sierra. . . . 
Valdegalóo yotro? 
La Campaza 
Monte de Antoñán 
Cuadrazal 
E l Cómico 
Valdematas 
Reguera del Cubil lo. . . . 
Valdesalguero y otro 
Almeda 
El Castro y otros 
El Couso y otros 
Goadazales y otros 
Mata del Coto 
Rebollar y Coto-Ramiro. 
Carrizo 
Debesica 
Alija de los Melones 
Nora (La) 






Ribera de la Polvorosa.... 
Cazanuecos 
Fresoellino del Monte 
Magaz de Arriba 
San Juan de la Mata 
Arganza 




Alvaredos y Las Cruces. . . 
Moldes y Hermide 
Quíntela 
Las Barosas 
Vegas do Seo 
Idetn 
i.'orporales 
Moldes y Hermide 
Campo de Liebre 
Maozanedo 
Los Barrios do Salas 
Villar de los Barrios 
Los Barrios de Salas 
Arlaoza 
Bambibre 
Sat t ibáSez y otro 





Vega de Antoñán 
AutoSán 
Benuza 











































































































































































































































































































5A CPÍ O O L X O E P T O D E D E H E S A B O Y A L 
SOOlTodo el a ñ o | 45¡ 180¡Todo el añojl > »!j 
4¿VDOS Ó E N A J E N A B L E S 






















































































































































































































































































































































































Ccstnllo do los Polvazares. 





















Dehesa de Qi)¡Qt.aoilla... 





Sierro y Dehesa 
Trabadas 
Cuesta 
Laa Majadas y «gregarios 
El Rssal 
Rodrigo 
Dehesa Vieja y otros. . . . 
Barredos 
Cornabé 
I.a P irca 
Onceno 
Pedregal 
Piaotio de la Reguera 
Trebolo 
Monte grande y Villarrubia 
Pequcfli y Campera blanca 
Brszal de Abajo 
Brazal do Arriba 
Brazal y Barbado 
Mata de la Campa y otros, 
Mata de la Cemba 
Mata Cornelia , 
Mata del S¡rdo:¡al , 
Mata de la Ciiest.ü 
Matas del Pabero 
Morigüelo y otros 
Plantío del C a m p o . . . . . . . . 
Idem ó Jardín 
Idem de La Laguna 
Vallegrande y otro 
Dehesa de Carrasedo 
Bolón 








Humeral de la Huerga.. 
Idem 
Idetn y Chaguada 
Lagunas y otros 
Mata aficha y otro 
Mata do Villa nueva 
Pallaría y otro? 
Searin y otro 
L-'S Suertes 
La Hoja y (•tro 
¡,a Dehesa 
Car ascal y La Cuesta... 
El Pinafio 
El Sardonal 
Bl Soto y La Mata 
L'i Dehesa 
Idem 
Chana del Rio 
Idum 
Chapa y Dehesa 
Mo.-. te de Cí.stvoraudarra. 




Monte-Cunto y Prueba... 
Preses 
Sirdonnl 
Val de las Majadas 
La Espigarza y otro 
La Mata y Valdeortufio.., 






































Magnz de Abajo 
Al Estado. 
Villam '.rtin 



















Murías de. Recli'.valdo 












































































373 Cebar.ico La Cuesta iCehaaico Idem. 



























































































Tasación i ^ ^ f ^ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vendido en 29 de Noviembre de 1894. 
Vendido en 7 de Octubre de 1890. 
Vendido y adjudicado. 
N ú m . 372.—De los aprovechamientos con-
signados para este monte se destinan pa-
ra el pueblo de Valdavida pastos para 1.000 























































































Ceibones del Rio . . 










Mem . . . 
lio .. . . . 
IdOD . . . 
Mem . . . 
I lem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
I lem . . . 
IdlMU . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Cuadros. 
Idem . . . 
Idem . . . 
l iem . . . 
Idem . . . 
Cubillos. 
He ni . . . 
I leui . . . 
Item 
Ilom 

















































Muite de Villarroquel. 
Valdesiu&s 
Furual y otios 
San Facundo y otros.. 
Turoia y oíros 
B.UZJ-Coa 
Cabulla y Cúbelas 
Campas y Cotrón 
CaneeUdo 
Cantadoira y otro . . . . 
Castclo? 
Coal 
Cuesta del he:¡\ 
La Foya 
Mata Contada 
Mata del Bey 
Muntenegr» y otr.' 
Mo t^e-t-a 
Pelón y Mata del Key. 
Plautio de la Pis-ida. . 
Piautio de Porais 
Sufreiral 
Valdacaáa y otros 
Caibpjosas 
L':e MaD'.s 
.Vloute do Vill.ilbura... 
La Sotai'.a del Val le . . . 
Valle del Campo 
Caotarraua-' 
Chana del Bi-j y otro-i. 
Meno y otros 
Muelo deTr ge y otros... 
Urertdo y i.tros 
La Carbj y L i Laguna . . . 
Carbiyales 
Csrbayales y Cortijooes.. 
Cazomiños y otros 
Cotaaillo y ot-os 
El Frailar 
Pelmarral 
Campos y Ch-ioa 
Cuesta Fanales 
Monto de i b í j o 
Teso del E.ipmo 





loa y Trospootoiies . . . 
Molineras y otros 
Sierra 
Tebra y otros 
Los Abísed03 y San Pedro 
Idem y Saste'. tero 
Cotica 
I/J Dehesa 
Janes y otro 
Moí.f/io y los Arenales... 
SJII Andrés 
Solano de los Llamargos.. 
Tave$era 
Valdelaviña y otros 
Valdezite 
Valle de Cúbanillas 




























P.iradela del R i o . . . . 
LJragGDt; 
Paralela del R i o . . . . 
Corullón 
Villrgroy 












Uabañas de Doroilla. 
Cubillos 
Mem 
Cabillas de la Dornilla.. 
CubilLi'iCS 
Chozas de Arr iba 
Idem 
hozas de Abajo 
Villar de Mazarif j 
Uéizai'a 





















Mem y Robledo... . 
Abadengo 
Viliaverde de Arriba. 
Manzaoeda 











































Idem . . 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Núm. 374.—Los aprovechamientos coosig-
nados son para los pueblos comuniegos 
La Rivi y Cebanico. 
De los aprovechamientos conbignados á este 
monte se destinan 30 estéreos de lefias y 
pastos para 100 lanar al pueblo de Cubi-
HÍDCB y Paradina. 
Vendido con el nombre de Balouta, y con 
una cabida de 44,50 hectáreas. 









i s a 














































































































l i a * . . i 
Idem 
Idem 


















































NOMBSE DEL 1ÍOJÍTK 
Gamonal; ngiegados 
I.B H-j» 
M:.jadi>-Mano y agregados. 
La Mata 
Las Matas 
Mijtu de ( asafola y otro.. 
Muí:te dfl Ab jo 
Do: ta de Cafi^al 






Valdeartouo y Ranero.... 
Valdegoda y Valdecostana 
Valdrmtrco. 
VolileUpefiS 
Valdeli-putrca y otto 
Valdt-vfg s 
Valieab- jóu 
Vallo Auto .¡a y otro 






Cnmpe.oi.es jr < h i ñ a 
Vulgrán 




Vallo de P^zViejo 
Monto Cot¡idi 
Chicu y tgregvii!* 
D^h'^a y otros 
"ioeioal y otros 
Eutrilleiros y otro? 
M . ta cota y otros 
Uatoan y otros 
T .bU dvlo y otros 






Lao da rabra 
O:inedo 
Pl»r¡tí.! rlwi Pu nr,e 
K o Pedas. 
Riba;'>flab 
B;d6C;l y Vnldeporras 
Roiláii. '. 




Vi! ñ'is do Seva 
Valiüas 







L i Grauda 
Pallnrlg 
Moste de Pobladora , 
Arenos 
Boraarat y otros 
Castro y otros 
La Dehesa 
Dehesa y otros 
Dehesa Nueva y otros 
Dehesa del Soto 
Dehesa de la Villa 
Dehesica y Eaciaal 
Fraga y otros 
Humoral 
ídem 
Las lufiotas y otros , 
PKRTENKMCIA 
San Bartolomé 
Rueda y otros 
Rueda 
I lem , 
VilLirmúo y otro 
Oaeasola y Cifucotes 
Val de San Pedro y otros.. 
Cañizal 
Valporquero 
8at¡ Bartolomé y otro 
CüSesola 
ü n i í i n 
Mellar zos 
San Bartolomé 
Idem y otros 
(¡arfin 
Sau Bi i to lomé 
Val de S-.n Miguel 
Gatfin 
Valduvieco 
Rueda y otros 
Ga fiu 
t'ifueutes 




San Martin de la Cueza. . . . 
Llaroaí de la Ribera 
Sin R .insude los Caballero» 




liem . . . . 
Jastrovegu 
R e^go de An brosty Parada 




























































































R b l e . 
Brezo. 
Roble. 
Pobladora de Pelayo García 
Santo Tomás do las Ollas.. 








Bircena del Rio 
Dehesas 








































































































































































































































































































Bajní | Tasación 




































































































































































































































































































































































































































Núm. 305.—Loe productoa lefiosos coosig-
nados para tete monte se distribuyen en-
tre el puebla propietario j los comuniegos 
Calamocos, Onamio y Almázcara. 
70 N ú m . 31&.—Bata cantidad corresponde á ¡a 
cuota anual del canon deducido por los 
beneficios qae al cultirar dicho predio, 
para la ext inción de la langosta, obten-
drán los rotaradores. 
6 
N ú m e r o 
del 




































































































Idem . : 
Idem 
Idem 






















Qrtiotííia del Marco 
IJCUI 
Qtm.taoilla deScmoza. . . . 
Hiello 
Rioseco de Tapia 
Idrm 










Idem . . . 
Ide.n 
NOMBRE DEL MONTE 
Idem 
Idem 




San Jcsto de la Vega . . . 
I iem 



















Sai,ta Elena de Jamuz. . . 
SaUiago Millas 
Mata del Haposn 
Matas de Pót elos 
Paisa y o l ía s 
Pajariel 
Idem y otr. s 
Pozablanca y utros 
El Soto 
Tejar y otros 
Vuldeccpón 
Chao de Kosadn y otros.. 
Peí rado y o t r o ? . . . . . . . . 
Hsrvedal y otros 
Murgolas y otros 
Secuoco y otros 
Valdefueotes y otros. . . . 
Viileiray otros 
Carrascal 
Colueiiar y Carrosal . . . . 
Ln Diheso 
D> hesa do lu C a m p a . . . . 
Idem de Poi leli: 
Idem do h s Pu> rta? 
Ladeira 
Ki' posada 
Sard.ical y otro 
V Idebria y ntrt'S 




Campo y Cetb.'lmas • • • • 
Caudaoedo y otro 
La Ciiest i y t prega ios . 
Di hesa do U o L i l h . » 
Los Gandan i>es 
Mita Tapióle:' 
Mol,te d? Casi 'O.. 
La6 Reguermas 
L'nestspoüto y otro 
Deh s. Nuevi y otro. . . 
Raposera y Chaua 
La Utrera 
Mutacales 
Monte de Espinca 
Despoblado i'.f Barriales. 
Lu Perdicner:, 
El Rebollar 
Soto del Caltbrzal 
El Monte 
Mor,te de Perral 
( arballar y otros 
Hetvcdal y otros 
Leiramunzi y otros 
Piautio de la i.Mgunu.... 
Plantío las M tas de Abajo 
Snpradal 
Valdecacina y otros 
Valdeperdices y otros... 
La Cerezal y otros 
Forges y otros 
Pico Pedro y ttro« 
Valcabos y otros , 
La Cerra 
Moote de Sao Justo 
Los Candileros > otro.., 
Las Cuestas y otro 
Valdesordos y Cota 
La Vega , 
Carnpazas , 
Caño y M«iola 
El Chaco 
La Forca y otro 














San Andrés de Montejcs.. 
Poi ferrada 
Oznela y Orbanajo 
Otero 





San Joan de Paluezas 






Vega de Yeres 
Idem 
Salas de la Ribera 
Uastrcqnilame 
Vega de Yeres 
Puent) ce Dcmipgo Flórez 




Vega de Yerts 
Robledo de Sobrecastro 
Salas de la Ribera 
Robledo de Sobrecastro.. • 
Castro, Abano y otro 
Quintana del Castillo 
Uiofrio 
Do;.illas 





Quintana del Marco 
Piiaranza 
Lariego de Abajo 
Tapia de la Ribera 
E-pinosa de la Ribera. . . • 
Su hél ices y Valdescapa... 


















Sau Justo de lu Vega 
Uallegoe 
Idem 
Barrio de Nuestra S e ñ o r a . . 
Dehesa d'.' Curueño 
Villar de Ciervos 
Pedredo 
Idem 
Turierzo y Santa Columba 
Santa Marina 
Turienzo 
Tunenzo y Santa Marina. 
Turienzo 
Idem y Valdemanzanas... 




Villar de Ciei vos y otr>.-... 











Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 































I Iem , 
Idem 
Robleyeroina 


























































































































































































































































































P A S T O S 
ESTACIÓN 



































































































































































































































































































































Vega de Eepinareda. 
ItUm 
Iiiem 



































































Val de San Loreuzo 
Vnldovimbre 
Idem 
Valle de Fmolledo 
Idem 
Mein 
Valvcrde del Camino 




El Eetepal Pobladun 
La Hoja Sariegos, 
PERTENENCIA 
El Montico. 
Salguera! y OuBicu 
Saf.ticgo y Cubriel 
VekleccEtro 
Monte Albu 
Plantío do las F o n t i ü s s . . . 
Plant'o de la Fuente 
Mnatio de Uoiocello 
Souto Fourtadu 




Bouzss do Santos 





Plantío do Formigueiro.... 
Plantío del Artóo 
Pltrtio do Pradela 
RebodeUi 





Monte de. 'furcia y o tro . . . . 
OoL-forcos 
Valle de la Ci.ta y otro . . . . 
La Cota y sgregarios 
La Cota y Gumoual 
Mooastefueio 
Valdecia y otro 
Valdeanora y oíros 
Valdesai.diñ y rgregados.. 
Vellei ecuro y La Cota 
Valtueito y Lu Cota 
D.'hcea d* Ttascouejn 
Monte do B'-iriei,toa 
Idem de Bustos 
Idero de Cutilks 
Idem de Tejr.dce 
Jíofao'ói'. y ia Petra 
Carrc franco 
Laguna del Ruso 
Mota do la Rpguera 
Senda 
Traitoria y otro 
lil Cariase:.) 
Porral do Ajenjo 
Di-hasa v Cüioaüiop 
El Fració ; 






Debes t y otro 
Peña, Tiuta y Piiieda 
Piaotio de! Pulule 
Aeilela 
B-damón y Sierra 
Campo de la Feria 
Campo de la Iglesia 
Los Caotros 
COVKIIÓ:. 
Coto y otre 
Chao de Cabaoa 
Escrita 






Peneaoda y Lastra 










Pórtela de Aguiar 
Sobrado 
Idsm 
Villar de las Traviesas.... 
Pndillo 
Parada de Soto 
Sotelr 
Parada de Soto 
Sotelo 
Pradela 







Sau Fiz do Seo 
Pnruda cleS'jto 
S'ítoparads 
Pahizuelo y Gavilanes 
Turcio y Armellsda 
S:.i;toven¡n 
Villafeliz 
Qui^taua del Mor:te 
VilloinoLirirío de Rueda... 
Villahibiera v ctro 
Villchibiora.'. 





























Siihelioes del Pojuelo Ildem 
Viiiavcrce riela Chiquita.. Idem 






Val do SÜU Romáu 
P"bh.du!a de Foutecha. 
Fon techa 
San Pedro do Olleros... 
Idem 
I'.l,-I!l 










Fresno y Ja Ermita 




ü c n i y Hcbiedo 
Aldoa y Oucica 
Onoioa v otros 
Roblado'. 
Oucina y y.iintana 
Vega de Espinaredo 
Idem 
Espinareda 
Ruitelón y Satnprón 
Argente! ro 
vfg¡i de Valcnice 
Idem 
Herrerías y Hospital... 
Argouteírj 






Raosinde y La Braña . . . 
Kuitelán y S a m p r ó n . . . 
Las Itarrerias y Hospital... 
Castro y Caballos 



























































































































































































































































Mera. . . 
Encioa. 
Idem... 

















Braña . . . 
n p r ó u . . . 
/ Hospital... 
los 





































































































































































































































































































































































































CAZA TASACIONES Tasación 


































































El Ayuntamiento renunció á lo; aprovecha-
mientos. 
El Ayuntamiento renunció á Ies aprovecha-
mientos. 
Vendido con el nombre de Valdepczos en 17 
de Julio de 1891. 
Adjudicado en 15 de Jolio de 1898. 
Adjudicado en 15 de Julio de 1898. 
Vendido en 11 de Julio de 1890. 
Adjudicado en 20 de Marzo de 1890. 
Idem id. id. 
Vendido con una cabida de 10,20 hectáreas. 
IH: 










































































































































































Villaverde de Arcayos 
Idem 




NOMBRE DEL MONTE 
Plantío del Campo 
Plantío de la Fontiña 
PlaLtío del Lamiero 






Matavieja y Coto 
La Cuesta 
La Jan» 
Juan del Curro y otro 
La Lomba 




Carrbscal y Carbayal 
Primaz-il. 
El Huu.ei al 
Matacotaüu 
Mata del Sucobo 
Reda y Traviesa 
Ucedo y Dehesa 
Ucedo y otros 
tí^ireriñas y i,tros 
Novaiio y otr.-.s 
í'iahúu del Campo y otro... 
El Realyotrus 
Bibóu y otros 
Moate de Culebros 
El Montico 










Calenturas y otro 
La Cota y Paramo 
I.a Gótica y otro 
Los Crespales y agregados. 
Ladera de los Hoyos 
Las Monderas 
Monte Otero 
Oatañón y La Cuesta. 
La Señara de Mansino 
Tras la Cuesta 
Valoaliento 
La Zorita 
Coroalta y otros 
La Cota y otros 
Ompascat y agregados.. 
Lumbreras y otro 
Idem 
Monte del Rey 
La Huerga 
Térro de Sau Blas 
Monte de Villaobispo.... 
El Baso 





Moote de S a n t i b á ü e z . . . . 
Sardonal 
Valle Hoi.do 
Armada y Raposeras.... 
La Cota de Viffuela 
Foncalada 
Mata del Salguero 
Riocamba 
Valdecapin y agregados. 
La Cotí y latro 
Espiuadal y otro 
La Cota 
Moategraade y o tro . . . . 





Ruitelán y SamprAn. . . . 
San Julián 
Castro y Laballos 
San Tirso 
La Fiba Cernada 






Santa María del Monte... 
Vrllamayor 










Toral de ios Vados 
Villt franca 
Idem 






Villamegil y otro 
Castnllo 
Sueros 
Villamegil y otro 
Fontoria 






























Moral de Orbigo 





Villacalabuey y otros... 
Idem , 
Valdavida 
Santa María del Rio 


























































Roble. . . . 
Ericina... 























































































































































































































ao'i 2 i ü 
80;' 460 






































P A S T O S 
BSTAOlON 



















































































Todo el afio 
Tassci 






































































































































































































































































































NOMBHE DEL MONTE 
La Pedrosa 
Pico de Val de Quiotann. 
La Teja 
Vallojuelas y La Cuesta.. 
Verdolaje 
















Valle de Pradizuelo.... 




Los Pozos y otro 









Las Eras y Parra. 
Prado de arriba.. 

























































Campo del Valle 




Moirón y Llerena 
El Sotu 
San Jorge y otro 
Los Ríus y P i c a ñ o . . . . 
Eras del Campo 
Era Besada 
Carballadina 





Soto de Forja 
Eras de arriba 
Eras del medio 
La Fuente 
Las Llamas y otro . . . . 
Los Hoyos 
Llamas del Soto 
Campo y fuello 
Las Eras 
Dehesa de Caaedeila.. 
Huelgas 
Idem 
Mata de los R o í a l e s . . . 
Prado de ¿bajo 












Val de Patacas 
Val de Encina 
Valle de arriba 
Praizuelo 
El Valle 
Canal de Ubriiiü 







Renedo de Valderaduey . . 



































Campo de Villavidel 

















Vulüli de la Reina 
Idem 
Congosto 
San Miguel de las DueSas. 
Al.'názcora 





































































































































































































































































































































ESTACIÓN Maj or 










































































































































































Todo el o fio 
20 




Desde el 1.' 
de Octu 
bre á 14, 
ds Febre-
ro, ydes-































































































El pceblo de Almázcara tiene derecho al 




































Koperuelus del Cáramo. . . 
Idem 
Idem 




















































NOMBRE DEL MONTE 
Boca de los Valles 
Corralmo 
Escobar do Abajo 








Tras la Cuesta y otro. 






Vallejo de ''arcos 
Vallejo de Z trza 
VsIlegroDde 
Ei Coto 






Pt iú i t i ' i y otro 
Pradillo 
El Soto 
Prado de Abajo 





Kio y Cascajales 
Valdeacir.s 
Coto do Anibs 





Eras y Carro ja Mata 
Laguna-LeMjruiQ 
La Mufleca ó Pozo Cartera. 
Valle de las Praderas 
Valle de l .s Viflas 
Gamonal 
Jano 
Pasadero y Aguadulce. . . . 
Pago de Abajo 









Pradera de Abajo 
Pradera de Arriba 
Prado de la Villa y otro. . . 
El Riego 
Pradorredondo y otro 












Prado de Obispo 
Cascajales del Rio 
El Coto y Las Eras 
Paradina 











































Vecilla de la Vega . . . 
Idem 















































L E N A S 
Tasación' Bajas 
Petetai \ Eilereas 
Tasación 
Pwtas 



















































































































































































































































































































































NOMBKH DEL MONTE 
Eras de San Juan 
Paradilla 
Praizales y otros 
Valle y Fuentes 
Vega y Seoadnl 
Cardinas 
El Coto y Las Eras 
Gamonal 
La viadas , 
Liendre , 








Cal; al de Bustos 
Sai. PimCáe Arenales..., 
Canal de la Fuente 
Barca Vieja 
Eras 
Concejiles de Arribe 
Juncak-s de Abajo 
Presa antigua para moli-









Villares do Órbigo 
Idem 

































































































El Valle y La Cuesta. 
Mongar 









Vallio de la C u e v a . . . . 
Canal de Arenas 
Canal de Sordos 
Cascajal entre ios lios. 























Pliego de reglas facultativas á que hin de sujetarse todos los 
aprovechamientos consignados en este plan 
1. ' E n ninguna ciase de aprovechamientos podrá v e r i -
ficarse el distinta de otros producto?, ni en mayor cantidad 
que los c-nsigaedos do mnaora precisa y expl íc i ta en la res-
pective coacesióci, y é s t a s (tchar&n realizursa en la época y 
dentro ti oí pksKj que &! tfe'Jto fe señóle . 
2. * E a li.s cprnvcehamientos do madera ro podrá cor-
tarse á rb j l i i lguno ijue i : j haya sido eeüalüdo vnn: este ñ u . 
Los árboles se apourin procurando que su calda no causo 
daüos ca les daiuás que ha van de quedar ec pío, y conser-
vando eu ei tonóa la marca puesta úu o! s e ñ a l a m i e n t o . 
• 3." E i l enn tac te está obligado á dejar l impia de despo-
jos la suparHcií; do iu corta, excepto oc el caso de que el ve-
cindario tuviera deveho al disfruto do esos producios. 
4. " La cortado leñas , sean és tas altas ó bajas, LO podrá 
verificarse siao fuera da la época de! movimiento de la savia 
de los piey ó riü.tas respectivas. 
5. " Las cortas de l eñas altas se fearin con arreglo i les 
modelos que cu el s i l io del aprovechamiento es tablecerá el 
encargado del s eña l amien to , dando los cortes á ras del t ro t -
eo, peil'ectamente limpios, sin dejar pitones ni producir des-
garraduras, va l iéndose al efecto de hachas, podones ó cor-
bilios bien afilados. 
6. " E a las cortas & mata rasa, la roza se h a r á á f l o r d e 
tierra sin descepar ni arrancar raiz alguaa, y dejando las 
cepas recubiertas lijerameute con tierra. 
7. " Las leñas para cuyo aprovechimieato se prescriba 
el arranque se obtendrán operaudo con azadones y demás 
úti les á propósito, y dejando rellenos los hoyos. 
8. * E l aprovechamiento de leñas muertas se hará sin 
empleo de herramientas, recogiendo á maso lioicameate las 
secas y ca ídas por el suelo. 
9." E n los casos de couces ióa de leñas para obtener car-
bón, la fabricacióa d o é u e s e liará prec isaren ce en los sitios 
que se seuaien. 
II). E l ramoneo se verificará con podón ó con hacha úo i -
camoDtc en ¡os arboles designados previ tments , y dando los 
cories oblicuos y bicu limpies, sin m e g u l L i ' ra asa i : i pie a l -
gunc . 
11. 1.a especie y ; úmoro de cabezas de ganado no po-
drán variar ni exceder de los consignados en b licencia, con 
dis t inc ión do cebones y malandares, tocante a! gasado de 
cerda. 
12. (¿uoda ved.'.da la entrada del gauudo en los sitios del 
monte q u í sean tallares y en las porciones ¡ cotad.'S por 
causa de incendio ú otra cualquiera, respetando siempre los 
mojones que exis tan. 
13. La entrada y salida del ganado tendrá lugar preci-
samente por les camines y vías pastoriles que estén en uso, 
y, i falt i ide é s to s , por los pasos que al efecto se seña len al 
practicar la entrega ó el reconocimiento corrcspqodieote, y 
que debe rán hacerse constare:: el acta respect.va. 
14. Los rediles se es tab lecerán en los pui.tes de menos 
arbolado, y se var ia rán coa frecuencia, dejando siempre los 
est iércoles á beneficio del monte. 
15. Los ganados de usuarios pertenecientes á una mis-
ma vecindad e n t r a r á n al pasto formando uu solo rebaño el 
lanar y cabrio, una sola piara el de cerda, y una sola dula ó 
vacada el mayor, é i rán a l cuidado del pastor ó pastores de-
signados al electo. Sin embargo, el ganado mular, caballar, 
asnal y bovino perteneciente á varios usuarios podrá entrar 
separadamente, si así lo acuerda el Ayuntamiento , en cuyo 
caso el Alcalde facili tará á cr.i 
consto el i úmoro y especie o": 
del correspoi.dieme c o n á u c t t . 
monto, coü nrrrg-lo ni reparte 
10. L i Cemifióo da Moir. 
vo, la Goardia ; : iv i ! ó los fin 
poner, cur.ndo !ü crean oporti. 
tro'iucido al pis to, sin que : 
tant^ ó usir/riu. en su caso. 
17. Se p«tk ' . l« * ios pss' 
u t i l izar pora rns precisas v 
muei'tr-s ó roc'ndi.s. 
18. E i erriondo do la ecz: 
uso de e:¡c::pet¡', con determ: 
és tas , perevutiénd: se á cada c 
con obi'frr.ciún de no usar o t 
combustibles. 
l!) E a 'Jiclios arriendos r 
to Us dispordeiones gené ra l e : 
ben con respecto á époe r s y 
reclamos, uso Jtíl h u r ó n y co 
ciosas a la agricultura y á lo: 
20. Para d aprovechamie 
rematante de la misma como 
te á que el contrato so refiorr 
liceccias individuales, en mi 
sado en la expedida á su fave 
r&n ser presentadas al funcic 
general, para que las vise y 
nulas. 
21. La explotación de ca 
dras, los aprovechamientos i 
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ÓN Á L O S JMOINTES INVESTIGADOS Y ¡NO OXJASIFIOADOS 








































.Tsmicntas, recogiendo á maco úaicameate las 
3 por el suelo. 
i casos de concesión de leñas para obtener car-
a c i ó j de éste se liará preoisameote en los sitios 
n. 
moneo se verificará con podón ó con hacha ú o ¡ -
ja árboles desigaados previ imente, y dando los 
ÍS ,y biea limpios, sin magullar r.-iaaa KÍ pie al-
pecie y i limero do cabezas de ¡jasado no po-
i exceder de los consignados en la licencia, con 
) cebones y malandares, tecante al gaoado de 
a vedada la entrada del ganudo e;: los sitios del 
:an tallares y en las porciones t c o t a d í s por 
;ndio ú otra cualquiera, respetando siempre los 
existan. 
itrada y salida del ganado tendrá lugar preci-
IÍS cominos y vias pastoriles que estén en uso, 
éstos, por loe pasos que al efecto se señalen al 
entrega ó el reconocimiento correspondiente, y 
hacerse constar el acta respect.-va. 
rediles se establecerán en los puntes de menos 
se variarán con frecuencia, dejando siempre los 
beneficio dol monte. 
junados de usuarios pertenecientes á una mis-
entrarán al pasto furmando un solo rebaño el 
io, una sola piara el de cerda, y una sola dula ó 
ijor, é irán al cuidado del pastor ó pastores de-
afecto. Sin embargo, el ganado mular, caballar, 
io perteneciente á varios usuarios podrá entrar 
ite, si así lo acuerda el Ayuntamiento, en cuyo 
caso el Alcalde facilitará á cada usuario una papeleta en que 
conste el número y especie de reses que bajo la vigilancia 
del correapotdiente conductor ó guardián puede llevar al 
monto, coo arreglo al reparto acordado. 
16. La Comisión de Montes del Ayuntamiento respecti-
vo, la Guardia civil ó los funcionarios del ramo podrán dis-
poner, cuando lo crean oportuno, el recuento del ganado in-
troducido al pisto, sin que á ello pueda opoueree el rema-
tante ó usuario, en su caso. 
17. So prohibe á los pastores ó conductores del ganado 
utilizar para sus precisas atenciones otras leñas que las 
muertas ó rodadas; 
18. El arriendo do la caza será exclusivamente para el 
uso de escopeta, con determinación precisa del número de 
éstas, permitiéndose á cada cazador llevar uno ó dos perros, 
con obligación do no usar otros tacos que los llamados in-
combustibles. 
IB. En dichos arriendos regirá estrictamente todo cuan-
to Iss disposiciones generales vigentes en la materia prescri-
ben con respecto á époess y días de veda, empleo do lazos y 
reclamos, uso Jel hurón y caza de determinadas aves benefi-
ciosas á la agricultura y á los montes. 
20. Para el aprovechamiento de la caza se considerará al 
rematante de la. misma como dueño exclusivo de la del mou -
te á que el contrato se refiera, pudiondo dicho rematante dar 
licencias individuales, en número que no exceda del expre-
sado en la expedida á su favor, licencias parciales que debe-
rán ser presentadas al funcionario que hubiese expedido la 
general, para que las vise y selle; sin cuyo requisito serán 
nulas. 
21. La explotación de canteras para la extracción de pie-
dras, los aprovechamientos de arcillas y los de tierras t intó-
reas se verificarán á zanja abierta, con talud, cuya base será 
de un cuarto ó un quinto de la altura, y se practicarán á he-
cho ó filón seguido las excavaciones indispensables, de mo-
do que no se perjudiquen las explotaciones sucesivas, locali-
zándose les aprovechamientos cu la forma que preceptúen 
las licencias respectivos y correspondientes actas de entre-
ga, y limitándose la explotación de las canteros y zanjas á 
la que fije ó seD&lo el encargado de verificar dicha eatrega 
ó se mencione en la licencia ó acuerdo de concesión. 
S2. Las operaciones de corta, labra y snca ó arrastre, po-
da, roza y arraeque, descorche, recolección de frutos, carga 
y descarga de hornos, extracción de productos, pastoreo, 
entrada y salida de ganados, y en general las de toda suerte 
de aprovechamientos, so verificarán sólo durante las horas 
del día, ó sea desde la salida hasta la puesta del sol, debiendo 
los ganados pernoctar fuera del monto ó en las majadas que 
al efecto existan dentro del mismo, y, á falta de éstas , en 
rediles instalados con sujeción á la regla 15. 
23. La saca de maderas, asi como la extracción de toda 
clase de productos, so verificará por los caminos que existan 
ya en el predio, y, en su defecto, por los sitios ó pases que 
se señalen al hacer la entrega del aprovechamiento y se 
consignen en el acta correspondiente. 
24. Ni los rematantes ni los concesionarios, usuarios; sus 
obreros y pastores podrán encender í u e g o fuero de las cho-
zas y tallares, y sólo en hoyos convenientemente dispuestos, 
para evitar incendios. 
25. Al comienzo de todo aprovechamiento deberá proce-
der la obtención de la licencia correspondiente. Cuando éste 
comprenda más de un año , la licencia deberá ser anual j re-
lativa á la parte del disfrute respectivo. 
26. No podrá comenzarse la ejecución de ningún a pro 
vechomicnto: en los casos de subasta ó de concesión por el 
precio de tasación sin que preceda la entrega del sitio del 
disfrute, al rematante ó al concesionario, hecha por un fun-
cionario de la Inspección, ó por la Comisión de Montos res-
pectiva, según que éstos sean del Estado ó municipales; en 
los casos do disfrutes vecinales en montes do la primera 
chse de poitsnoncias, y de maderas, leñas , resinas ó corte-
zas en los de la segunda, sin que aní.o>:cda análoga entrega 
hecha por dicho funcionario á l a expresada Comisión; y, con 
respecto A los demás disfrutos en montes municipales, sin 
que se, haya practicado por la mencionad-\ Comisión el eo 
rrespondiento recononimiento previo. 
27. A sn vez, á la terrninae.ióa de todo aprovechamiento, 
ó del plazo para verificarlo, deberá seguir e.1 inmediato reco-
nocimiento final del sitio del disfrute, practicado en cada uno 
de los distintos casos determinados en la regla anterior del 
modo que la misma expresa coa referencia i las entregas. 
Iodo lo que eu cumplimiento de la Real ordou transcrita 
al principio, se publica en esto periódico oficial para cono-
cimiento do ios pueblos, Corporaciones municipales, Guar-
dia civil y demás entidades á quienes interese, y á fia de 
que los Ayuntnmientos dueños de los montes en que se con-
signan aprovechamientos comunales ingresen en todo el 
mes do OJ'ubre del corriente año el 10 por 100 de su impor • 
te, según previene el art. 17 del Reglamento para la ejecu-
ción del art. S.° de la ley de 30 de Agosto de 1896 y Real de-
creto de 20 de Septiembre del mismo año, de fecha 14 de 
Agosto de 1900, publicado eu la Gacela correspondiente al 
dia 25 del referido mes. 
León 24 do Agosto de 1903.—El Administrador, Manuel 
Diat de Lzaüo. 
Imprenta de la Diputación provincial 
imbre de 1903. 
